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Señores miembros del Jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presentamos a vuestra consideración 
la presente tesis titulada: Gestión institucional y desempeño docente en las 
instituciones educativas Nº 1228 “Leoncio Prado Gutiérrez” y Nº 0033 “Virgilio 
Espinoza Barrios” de la UGEL 06 ATE – 2011, con la finalidad de obtener el 
grado de Magister en Educación con mención en Administración de la 
Educación. 
 
El documento consta de seis capítulos, abordando el primer capítulo problema 
de la investigación, el segundo contiene el marco teórico, el tercero marco 
metodológico y el cuarto los resultados. Complementándose con las 
conclusiones, sugerencias, referencias y los anexos. 
 
Hoy en día las instituciones educativas se encuentran sometidas a retos y 
reformas tanto por la demanda de la sociedad como por la nueva visión de 
desarrollo de la persona humana asumida por el Ministerio de Educación del 
Perú. Tarea ésta que requiere en parte de la buena conjugación de una 
eficiente gestión de la institución educativa y el desempeño del docente; 
contrariamente una inadecuada administración organizacional y la falta de 
liderazgo en las autoridades educativas pueden ocasionar problemas en la 
organización y atentar contra la calidad educativa.  
 
En el contexto de lo expresado es nuestro interés contribuir con conocimientos 
que permitan asentar evidencias empíricas para la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes en las instituciones educativas investigadas a fin 
optimizar la gestión y el desempeño docente. Por tanto, esperamos que 
nuestra investigación sirva de apoyo a interesados e investigadores de la 
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El principal objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la 
gestión institucional y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Nº 
1228 “Leoncio Prado Gutiérrez” y Nº 0033 “Virgilio Espinoza Barrios” de la 
UGEL 06 de  ATE –2011. 
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo y correlacional. Se 
utilizó una muestra de 94 docentes. Para el estudio se construyeron los 
instrumentos empleados, siendo éstas el cuestionario de gestión institucional y 
el cuestionario de desempeño docente: Ambos instrumentos evidencian 
resultados de confiabilidad y validez satisfactoria. 
 
Los resultados indican que 29.8% de los docentes se caracterizan por 
presentar un nivel de desempeño excelente, mientras un 24.5% califica su 
desempeño como deficiente. Siendo el componente personal, entre los 
aspectos específicos en el desempeño docente, el más predominante en la 
praxis laboral de los profesores. En cuanto a la calidad de la gestión 
institucional, si bien la mayoría de los docentes lo cataloga entre aceptable y 
excelente, sin embargo 24.5% de los docentes lo consideran como deficiente. 
Siendo considerado la gestión administrativa como la de mayor eficiencia con 
respecto a los otros componentes. De otra parte, los resultados de correlación 
indican que la gestión institucional está relacionada de manera positiva tanto 
con el desempeño docente en su integridad como con sus dimensiones 
(administrativo, pedagógico y comunitario). Evidenciándose mayor grado de 
relación entre la gestión y el componente pedagógico del desempeño docente. 
En conclusión: cuanto más favorables la percepción que se tiene de la gestión 
institucional existe en correspondencia un desempeño de mayor performance 
en los docentes 
 









The main objective of this research was to determine the relationship between 
corporate management and teacher performance in Educational Institutions 
1228 "Leoncio Prado Gutiérrez" and No. 0033 "Virgilio Espinoza Barrios" of Ate 
UGELs 06 -2011.  
 
The experimental design was not descriptive and correlacional. We used a 
sample of 94 teachers. To study the instruments used were constructed, and 
these are the institutional management questionnaire and teacher performance 
questionnaire: Both instruments show results satisfactory reliability and validity.  
 
The results indicate that 29.8% of teachers are characterized by excellent 
performance level, while 24.5% rate his performance as poor. Being the 
personal component, including specifics on teacher performance, the most 
predominant labor practice teachers. As for the quality of governance, although 
the majority of teachers categorized as fair to excellent, however 24.5% of 
teachers consider it as deficient. Administrative management still regarded as 
the most efficiency with respect to the other components. Furthermore, the 
correlation results indicate that corporate management is positively related to 
both teacher performance in its entirety and with its dimensions (administrative, 
educational and community). Demonstrating greater degree of relationship 
between the management and the pedagogical component of teacher 
performance. In conclusion: the more favorable the perception people have of 
institutional management performance correspondence exists in higher 
performance on teachers  
 








La educación no solo en el Perú sino a nivel mundial demanda cambios y 
transformaciones acordes con el desarrollo de su economía, salud pública y los 
problemas sociales y políticos que demandan de una sociedad cada vez mejor 
educada. 
 
El presente trabajo de investigación estudia el problema de la relación entre la 
gestión institucional de los directores y el desempeño profesional docente en 
las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Nº 
06.La literatura científica que nos antecede y la experiencia docente nos 
presentan evidencias para sostener que el ejercicio de una gestión deficiente y 
problemática trae consecuencias adversas en el funcionamiento de una 
institución educativa y esto se ve reflejado en el deterioro de la calidad de 
atención, disconformidad de los padres en la labor de los docentes, retiro de los 
estudiantes, problemas entre los docentes, además de otros. 
 
Consideramos que las reformas para la calidad educativa dependen en gran 
medida de la optimización de la gestión administrativa con filosofía de mejora 
continua y del rol desempeñado por el docente. Esta es una de las razones por 
la cual en el presente estudio pretendemos analizar la relación entre las 
variables seleccionadas en un contexto particular de nuestra realidad social 
pero generalizable al mismo tiempo a muchas instituciones educativas 
nacionales de la ciudad de Lima. 
 
De los diversos beneficios que pretende el estudio, el centro de interés 
descansa en el alumnado, pues como lo establece la Ley General de 
Educación en su artículo 13, la calidad educativa implica garantizar  el "nivel 
óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para hacer frente a 
los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de 
toda la vida". Por tanto, preparar a las personas para que hagan frente a los 
retos planteados supone formarlas integralmente en todos los campos del 




El contenido de la presente tesis, de acuerdo con el reglamento de grados y 
títulos de la Escuela de Post Grado de la UCV, ha sido organizado en cuatro 
capítulos: 
 
En el primer capítulo se aborda el problema de la investigación en términos de 
su planteamiento y formulación, su justificación, así como se analiza el estado 
del arte que antecede y se presentan los objetivos de investigación. 
 
En el segundo capítulo denominado marco teórico, aborda los fundamentos 
conceptuales de las variables gestión institucional y desempeño docente. Se 
revisan y analizan las concepciones, modelos teóricos, dimensiones y factores 
condicionantes que intervienen.  
 
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 
sistema de hipótesis, el diseño y tipo de investigación, así como se describe la 
población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de 
datos. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y su discusión sobre la 
relación entre gestión institucional y desempeño docente en la muestra 
estudiada.  
 
Finalmente,  se presentan las conclusiones y sugerencias de la investigación, 
así como las referencias bibliográficas y anexos correspondientes a los 
instrumentos y otros documentos que evidencian la veracidad de la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
